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Cahit Sıtkı Tarangı (1)
Behçet Necatigilln saptamasıyla, “Yeni Şi­
ir” \ hazırlayan Cahit Sıtkı Tarancı’yla ilk kez bir 
radyo programında tanıştığımı dün gibi ve çok 
açık seçik hatırlıyorum.
Ya ilkokula gidiyordum, ya yeni bitirmiştim il­
kokulu. Dolmuştaydık. Herhalde annemle bir­
likte bir yere gidiyorduk. Trafiğin ve dolmuşta­
ki kişilerin sesleri arasında.
Spiker, şairin babasına yazdığı bir mektubu 
okuyordu. Şairliğin meslekten sayılmayacağı­
na, oğlunun işsiz kalacağına üzülen babasına, 
Cahit Sıtkı, içindeki sesi ve derin isteği durdu­
ramayacağını söylüyordu.
İçli sözlerdi. Bu sözlerden alabildiğine etki­
lenmiştim. Sanki aynı şeyleri söylemek istiyor­
dum. Sanki ben de yazar olacaktım ve ailem 
bu özlemime karşı çıkacaktı. Hissediyordum...
Sonra: “Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder” di­
zesiyle karşılaşmış olmalıyım. Çünkü bu dize­
nin şöhreti çocukluğumda şiddetle sürüyordu. 
Bazı güzel dizeler, gündelik dilin kullanım ala­
nı içindeydi. İnsanlar, o dizeleri, kendi sözleriy­
mişçesine söylemekten hoşlanırlardı.
Cahit Sıtkı’nın öylesi bir başka dizesi de “Hay­
di Abbas, vakit tamam "dır.
Tat alınabilecek bir çilingir sofrası için dizeyi 
ikide bir söyleyenler, bana öyle gelirdi ki, “Ab- 
bas’ ın bütününden habersizdiler. Gelişigüzel söy­
lüyorlardı.
Çünkü “Abbas" acı bir imkânsızı vurgulaya­
rak sona erer:
“Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. ” 
Cahit Sıtkı’nın şiiri hayatıma, kırgın, usul usul 
girdi. Gün eksilmedikçe hiçbir şeyden yakınma­
yan bu şiirde daima hazin bir yalnızlık, bile is­
teye, gönüllü bir derbederlik hissedilir.
Aslında aylaklığı yeğleyen kişinin şiiridir. Ne 
var ki, aylaklığı, Anadolu Ajansı mütercimliğin­
den Toprak Mahsulleri Ofisi memurluğuna, bir 
dizi takım elbiseli, kravatlı, hatta belki siyah kof­
luklu iş hep yıkıp geçer.
Baudelaire hayranlığı iki arada bir derede 
yaşanmaya yazgılıdır. İsyan ve geri çeviriş, ço­
ğu kez, kabullenişle yer değiştirir.
Şaşırtıcı bir sentez söz konusudur yine de: 
Aylak gezenin düşüncede, duyguda bilenmiş- 
liğine, bireyin kıstınlmışlığı, o soğuk ve resmîtop­
lumun birörnek insanları karışır. Şiir, hülyasın­
da, düşleminde isyankâr, yaşayışında istenildi­
ği biçimde derli toplu bir çaresizin sözleriyle örül- 
mektedir artık.
Bütün bir hayata daha 1936’da, şair genç­
ken, şu dizeyle yaklaşılmıştır:
“Alıştığımız b ir şeydi yaşamak. ”
Dört beş yıl önce, Bu YazAyrığılın İlk Yazı Ola- 
cak’ı acıyla yazarken, kimi günler sokaklarda 
saatlerce sebepsiz dolaşıyor, hep aynı dizeyi, 
“Alıştığımız bir şeydi yaşamak ”ı boyuna tekrar­
lıyordum. Yüzlerce kez. Dizeyi söyledikçe, içim­
deki ezginliğin dineceğine inanıyordum. Belki 
diniyordu...
Yazılarımda, romanlar öyküler, kendi kişileri­
me Tarancı’dan dizeler hatırlatmak ihtiyacı, öy­
le sanıyorum ki benden kaynaklandı.
Sözgelimi “Robenson”un son dörtlüğü be­
nim de temennimdir:
“Robenson, halden bilir Robenson,
Adan hâlâ batmadıysa eğer,
Alıp götürsen beni oraya,
Denizyolu kapanmadan evvel!"
Demek "denizyolu” kapanacak. Kapanabi­
lir... Hep bu endişeyle sarsılırım. Ve kapanma­
dan evvel, bir an önce, Robenson’un adasın­
da olmak isterim. Buralardan kurtulmak için. Ye­
ter ki gideyim. Sonra adayla birlikte batabiliriz...
öneriler:
Kitap /  Avrupa Tarihinde Kadınlar, Gisela Bock, 
Zehra Aksu Yılmazer’in çevirisi, Literatür Yayın­
ları, 2004.
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